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ABSTRACT: Garbage become a crucial problem and also effect from its stacks such as stench and 
become a place for disease vector, esthetically not good, and can become a major factor for flood. This 
research aimed to reveal how people care in garbage management. People or community in this 
research refer to seller,  buyer, the office of Environmental Affairs, cooperative affairs, industry and 
commerce affairs Kabupaten Gorontalo in this case market service area, entrepreneur and market’s 
cleaning service. Indicator of care in this research is consist of  : (1) Community care in garbage 
management, (2) community attitude in garbage management consist of (1) planning, (2) organizing, 
(3) leadership, (4) control and supervising. Method used in this research is qualitative descriptive along 
with purposive sampling research technique, interview used snow balling sample. Data checking used 
(1) triangulation, (2)  participation extension, (3) monitoring perseverance.
This research concluded that market community care in garbage management show by : (1) 
Lack of attention from community in garbage management, (2) lack of attitude from community in 
garbage management that cause difficulties in environment healthy in this research location.
Keywords : care or attention, garbage management.
ABSTRAK
Masalah sampah menjadi persoalan yang rumit, dampak yang ditimbulkan oleh sampah yang 
menumpuk adalah bau tidak sedap, tempat bersarangnya vector penyakit,tidak menarik untuk dilihat, 
dapat menyumbat saluran air, dapat pula menimbulkan banjir. Tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui kepedulian masyarakat pasar dalam pengelolaan sampah berdasarkan indikator dari pada 
kepedulian dan pengelolaan yang terdiri dari (1) perhatian  masyarakat pasar dalam perencanaan 
sampah, (2) sikap masyarakat pasar dalam pengelolaan sampah \ Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah  kualitatif deskriptif dengan tehnik penelitian Sampling Purposive, dan dilakukan 
wawancara secara snow balling sample. Untuk pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh digunakan 
digunakan tehnik triangulasi, perpanjangan keikutsertaan, dan ketekunan pengamatan. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepedulian masyarakat pasar dalam pengelolaan sampah rendah 
yang ditunjukkan oleh : (1) Rendahnya perhatian masyarakat terhadap pengelolaan sampah, (2) sikap 
masyarakat tidak melakukan kebersihan dan pengelolaan sampah hal ini berarti masyarakat mengambil 
sikap  betanggung jawab dengan segala resiko.
Kata kunci : Kepedulian, pengelolaan sampah. 
